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Resumen 
Los actuales planes de vivienda de carácter gubernamental, si bien significan un avance en el mejoramiento 
de las condiciones térmicas de confort para destinatarios de viviendas precarias, por lo general no contemplan 
el aprovechamiento de los recursos energéticos naturales, tales como la radiación solar, los vientos, la 
vegetación, la luz natural y la tierra como depósito de energía. El presente Proyecto de Investigación 
contempla la construcción de uno o dos prototipos y el monitoreo de sus capacidades de generar o quitar calor 
(según sea invierno o verano). El diseño de dichos prototipos fue realizado y calculado en forma teórica en el 
Proyecto 2008. 
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